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INTRODUCCIÓN:	El	 CCR	 es	 el	 (po	 de	 cáncer	más	 comúnmente	 diagnos(cado	 en	 España,	 se	 produce	 durante	 un	 largo	 periodo	 de	 (empo,	
siendo	 la	 primera	 fase	 la	 formación	 del	 pólipo,	 	 debido	 a	 fallos	 en	 el	 sistema	 celular.	 El	 tumor	más	 frecuente	 es	 el	 adenocarcinoma	 (en	 las	
glándulas).	 Para	 el	 tratamiento	 de	 este	 cáncer,	 primero	 se	 va	 a	 recurrir	 a	 la	 cirugía,	 en	 caso	 de	 que	 no	 sea	 posible,	 se	 u(lizará	 primero	 la	
quimioterapia	y/o	la	radioterapia	neoadyuvante.	
Clasificación	del	CCR	en	función	de	su	estadio	(TNM	y	Astler	y	Coller):		
TENDENCIAS ACTUALES EN  EL TRATAMIENTO 
 DEL CÁNCER COLORRECTAL (CCR) 
Universidad Complutense de Madrid. 
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METODOLOGÍA:	





































































































































Á.	folínico	 5FU	(bolo)	 5FU	(ic)	 Capecitabina	 Intervalo	
FOLFOX4	 85d1	 200,	d1-2	 400	d1-2	 600	22h,	d1-2	 -	 14d	
FOLFOX6m	 100d1	 400d1	 400d1	 2400-3000	
46h	d1	
-	 14d	
Oxa/5FU	TDD	 85d1	 -	 -	 2250	ic	48h		 -	 14d	
XELOX	 130d1	 -	 -	 -	 1000	d1-4	 21d	
IFL	 125d1	 20	 50	 -	 -	 Semanal	x4	
cada	6	





																			AnO-EGFR: 	 	 	AnO-EGFR 																			Fármacos	mulOIdiana	
	-Cetuximab	 	 	-Bevacizumab														-Ziv-aflibercept	
	-Panitumumab 	 	 																		-	Ramucirumab	
	 	 	 	 																		-	Regorafenib	
	 	 	 	 		
																																																																																			I 	 																				Inmunoterapia:	(Ag	tumorales)	
	 	 	 	 																					-Vacunas	



















a	 través	 de	 la	 	 pared	 intes(nal,	 la	 presencia	 o	 ausencia	 de	 	 compromiso	
ganglionar	y	de	metástastais.	
La	 obstrucción	 intes(nal	 y	 la	 perforación	 intes(nal	 son	 indicadoes	 de	 un	
pronós(co	precaro.	
